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<A utilisação da oacina Ç[)emonchy
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Publicações lVledicas, ano VIII,
Uret1'ite cron1ca + Orquiepidim-ite .
Uretrit,e c1'onica + Prostatite c1'onica + Orquiepidi-
dimite .
naria
Uretrites anteriores agudas .
Uretrites cronlCas Prostatitecrollica Vesiculite
cron1Cia, .
Uretrite c1'onica + Prostatite cronica .
Ur,etrite crollÍca + Prostatite crollica + Infecção uri-
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3) Exame urologico (eomex'clusão das provas de
4) Exames laboratorio (exame 'sistematico da
inicio do tratamento, no fim ou no decurso do mesmo,
tura final) ;
5) rrratamento local;
6) Condições '8m que teve a 'aIta.
A vacina Demonchy foi usada COm a seguinte tecnica:
,a) Ticialmente meia ampola,ao nivel do tecido celular
neo profundo do ,quadrante externo da 1"egião glutea;
b) Após, com int'8nr,a.1o de um dia ele ,descanço, injeta-se 1
c) Em média, foram utUisados 10 a 12 injecçõ'es.
Eis a discriminação dos easos tratados pelo A., segundo
tico:
A razão de S'erc1o trabalho do A., assim diz ele que é
cente de {;lülic~Ii:l, e Assistente de rr,ecnica Cirurgica na
elac1e ele l\Iedicina de S. Paulo, está na sua experiencia pessoal
a vacina Demonchy, 'como terapeutica das infecções genococicas e
complicações.
Usou a vacina, Delllonchy em 50 düentes, submetidos a
estudo elinieo, eonstando dos protocolÜ's os s,eguintes elemellto,s:
do doente e dadüs gerais;
ao passado genital atual ,e remoto
3)
4)
1)
2)
5)
6)
AH(-i1UIVOS RIO GRANDENSES DE MEDICINA
7) Uretrite cl'(}IlÍca ProstJa,tTtecronica Astmia se-
xual .
8) Uretrite aguda Prostatite aguda .
9) Uretrite cronica + Prostatite cronica + Ve;siculite
cronica Foliculite. . . . . . . . . . . . . .. . .
10) Artrite do joelho .
7 casos
1 caso
2 casos
] caso
o tratJamento local, usado sempre juntanlente com a vacinae;ão pe-
la Demonchy, foi repr,esentada lavagens
diatermia da (nos doente:> portado1"es d~~
cronica), 'C1ilatac;ões '8', mui raramente, uretra is.
A totalic1ac1,e dos doentes, ao Íniciar-s,e o tratamento, ainda não
havia sido submetida á vacina Delnonchy.
Dos seus 50 doentes 86 eram de uretrite
cronica confirmada exanl ie da
nitida
lnucosas
que aiio ocaSlO-
conduzam os docrl-
se nota sobre as
c1 O~ fenomenos de
o tratamento Jocal foi aliado á
conduta, mostrémosque ele
da dada adivcr-
outro lneios de tratamentos.
50 doentes e o seu estudo
de utilidade pratica:
ser sempre aliado ao
apreS'f'Iltavam eI l's cOlnplicações, principalmente
cronicas. No fim do tratamento obtiveram a
isto' é,nào maIs) a
as provas elassicas ela
ou, quando dava, a
não rcve-
maIOl' da vacina
consistindo 11UIHa
que o periodo da
cle bilhões de germes (1 'cc.) sã.o de uma
sobre a mucosa uretral;
~3 )
infetadas
]~m sua
tratalllcnto loca1 d>:t.
da
te'; a nm
mesma
lava
e as
clue, a Via,cma
lentam'ente nos processos
associar-s·c a vacina
da afeeçào;
estínluJando
üs
) vaClna age
ativo H. B. local) l',
ma reticulo ellclotelial;
G) E', no;:-:
ten1. o seu. maximo de
infecciosos neisseriano':J cronicos;
7) Não 11(2, inconveniencia de
l'a,vagells UI'etr,ais nos períodos
327
um au-
é eficaz, quan-
lava-
pela Demonchy é
influcIlCiadlHs de maneira
citada A.
no hmnem
D21110nchy
8) O
as'SocianlOS a vacinação
gens de
Nas uretrites
xiJiar do tr;atamento local;
10) As c vcsiculites eronicas são beneficiadas va·
se alie tambem o tratCUT'ento loca]);
diminue a dor nas
evita a ulterior do nol11110
sobre o
---._-_.-------- =-_.-_.~------------
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que
As
parte (k' Psiquia-
Al'tél'io-C'seJc-
Crimi-
O Crime'
'e Esquizofrenia de O Pro-
dCN'umentos in teJ'{'ssa ]Jtíssim os.
e Polêmi:ea.
a f1rni]'àve1mellte bem
em geral.a médicos,
